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3. 1  效果评价
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整合和重组形态学实验中心的思考
王嘉逊  (厦门大学医学院组织与胚胎学教研室,  厦门  361005)
摘要:  根据现代医学教育发展趋势和形态学实验教学中存在的问题,提出了形态学实验室整合和重组的目的、思路、具体措
施和实施步骤以及教学内容的设置等内容,并明确指出了整合和重组过程中应注意的问题。
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管理模式,实验室工作期限讲师为 1 年, 助教和见习助教可
根据实验技能掌握情况而定。实验室的数量可依据本学校
的年招收学生数确定 ;面积要达到国家规定的标准即 2M 2/
每生; 建立实验室之间的局域网、配备多媒体教学系统、展示
台、等离子电视、可移动黑板等必备的设备。在实验室总体
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2. 2 让学生参与实验讲课、讨论  传统教学是教师先在台
上讲实验的原理、操作、注意事项,然后学生操作,最后教师
讲评。我们选取一些内容相对较简单、易懂的章节如消毒灭
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